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Отже, як підсумок зазначу, що впровадження в систему на-
вчання викладеної пропозиції мало б сприяти покращенню якості 
підготовки фахівців вищої кваліфікації — магістрів. 
За умов приєднання України до системи світової ринкової 
економіки це підвищило б конкурентоспроможність вітчизняних 
економістів у процесах зростання інтеграції ринку праці. Водно-
час, такі заходи сприяють забезпеченню модернізації освітянсь-
кої системи підвищення рівня контролю знань у контексті вимог 
Болонської декларації. 
Г. Б. Коломієць,  
асистент кафедри фінансів  
МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ПРИКЛАДНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ В УМОВАХ ОБМЕЖЕНОГО ЧАСУ 
Стрімкий розвиток держави, постійне удосконалення подат-
кової системи вимагає від профілюючих ВНЗів підготовки висо-
кокваліфікованих кадрів, здібних до сприйняття та функціону-
вання в нових умовах розвитку економіки. З цією метою мають 
впроваджуватися практичні дисципліни, які мають, за своїм зміс-
том, відповідати вимогам сучасної економіки та, за своєю побу-
довою, бути доступними та повними для засвоєння студентами в 
короткий термін. 
Однією з таких дисциплін є «Податкове рахівництво». Це од-
на із спеціальних прикладних дисциплін у підготовці магістрів, 
яку вивчають студенти, оволодівши знаннями з таких дисциплін, 
як «Бухгалтерський облік», «Фінанси», «Фінанси підприємств», 
«Бюджетна система», «Податкова система». Вона, у свою чергу, є 
основою для вивчення таких дисциплін: «Податковий менедж-
мент», «Податковий контроль», «Адміністрування податкових 
платежів», «Податкове регулювання». 
Такий взаємозв’язок зазначених дисциплін дає змогу студенту 
закріпити вже здобуті знання й поглибити свою професійну під-
готовку як майбутніх фахівців у сфері оподаткування та податко-
вого регулювання бюджетних потоків. 
Проблемою кожної магістерської прикладної дисципліни — є 
обмеження часу викладення матеріалу. З метою поєднання опти-
мізації часу та детального вивчення великого обсягу матеріалу з 
застосуванням його на практиці пропонується для розгляду на-
ступна модель викладання курсу з прикладних дисциплін для 
студентів даної форми навчання: 
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Застосування даної моделі викладання курсу на практиці до-
зволяє в короткі терміни охопити і всебічно вивчити як теоретич-
ний матеріал, так і практичний. 
Теоретичний блок курсу передбачає викладення матеріалу із 
застосуванням роздатків та демонстрування структурованого ма-
теріалу у вигляді схем, графіків, порівняльних таблиць в елект-
ронному вигляді (Power Point, Word, Excel та ін.) за допомогою 
комп’ютерної техніки (notebook, відеопроектор). Як довела прак-
тика, структурований матеріал дозволяє студентам оптимально 
засвоювати особливості предмету вивчення. Важливу роль віді-
грає навчально-методичне забезпечення практичних занять, яке 
має включати не тільки підручники з курсом лекцій та практич-
ними завданнями, а й основні законодавчі акти та нормативні до-
кументи з галузі оподаткування. 
Науково-дослідна робота будується таким чином, щоб всебіч-
но охопити матеріал, який не входить в курс лекцій але розши-
рює знання студентів зі сфери податкового планування на під-
приємстві, оптимізації податків, мінімізації податків, планування 
податкових потоків податковими інспекціями, визначення розмі-
ру податкового тягаря на підприємство із зміною податкового за-
конодавства, виявлення податкового шахрайства та ін. З цією ме-
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тою доцільно проводити закриті студентські гуртки та відкриті 
наукові конференції, які дають змогу студентам проявити свої 
дослідницькі здібності в окремих питаннях, ознайомитись з до-
слідженнями своїх колег. 
Закриті студентські гуртки передбачають проведення до-
сліджень з питань обмеженого характеру та обговорення цих пи-
тань в межах однієї учбової групи. В результаті проведення за-
критих гуртків визначається напрямок дослідження певної групи 
проблем податкового рахівництва (податковий аудит, податкове 
планування та ін.). Така група проблем може стати темою відкри-
тих наукових конференцій. 
Відкриті наукові конференції передбачають всебічне дослі-
дження певного напряму проблемних питань цікавих не тільки 
для студентів, але й для сторонніх осіб, зацікавлених даною проб-
лематикою. Підготовка відкритих конференцій потребує ретель-
ного дослідження студентами окремих питань загальної теми. 
Так, наприклад, досліджуючи тематику податкового планування, 
студентами мають бути розглянуті питання податкової оптиміза-
ції загалом, планування окремих податків, податкової мінімізації, 
міжнародного податкового планування. Окрім доповідей студен-
тами готується структурований матеріал для демонстрації у вигля-
ді презентації наукового дослідження. Для участі у відкритій нау-
ковій конференції можуть бути запрошені кваліфіковані спе-
ціалісти з теорії і практики (викладачі, аудитори, податківці, 
фінансові керівники комерційних організацій), які теж можуть бу-
ти залучені з доповідями з метою підвищення професійних знань 
учасників конференції. Результатом проведення відкритих науко-
вих конференцій є: для студентів — всебічне та ретельне вивчення 
матеріалу, ознайомлення з професійними думками провідних спе-
ціалістів, визначення професійної орієнтації; для запрошених сто-
ронніх спеціалістів — дослідження, обговорення та розв’язання 
проблемних питань, ознайомлення з науковою думкою. 
Практична робота передбачає застосування набутих теоре-
тичних знань з курсу та раніше вивчених дисциплін в практичних 
ситуаційних завданнях. 
Індивідуальні практичні завдання будуються на основі дію-
чого законодавства та конкретної ситуації, яка потребує роз-
в’язку. Індивідуальні завдання розраховані окремо на кожного 
студента і передбачають застосування всіх набутих раніше теоре-
тичних знань. 
Групові ситуаційні завдання передбачають ускладнені ситу-
ації, розраховані на участь декількох студентів. Групове ситуа-
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ційне завдання розраховане на почергове виконання кожним сту-
дентом окремого питання, розв’язок якого базується на попе-
редньо розв’язаному питанні іншого студента. Так, наприклад, 
групове ситуаційне завдання «Податкове планування» передба-
чає розв’язок практичної задачі за участю 5 студентів за етапами: 
податкове планування, податковий облік, податкова звітність, 
внутрішній податковий контроль, камеральна перевірка. 
Результати проведення науково-дослідної роботи та розв’язку 
ситуаційних завдань складають собою поточний контроль. 
В підсумковий контроль включаються теоретичні питання 
лекційного матеріалу, матеріалу наукових досліджень і практичні 
питання розглянуті у ситуаційних завданнях. 
Практика доводить, що така методика побудови викладання 
прикладної дисципліни «Податкове рахівництво» в умовах обмеже-
ного часу базується на спільній діяльності викладача і студентів та 
дозволяє всебічно викласти матеріал курсу та зацікавити студентів у 
навчальному процесі, що, в свою чергу, сприяє підвищенню якості 
знань студентів на всіх етапах навчального процесу. 
А. В. Нікітін, канд. екон. наук, 
доцент кафедри банківської справи  
ДОСВІД ТА ПРОБЛЕМИ В ОРГАНІЗАЦІЇ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ НА МАГІСТЕРСЬКОМУ РІВНІ 
Якість знань студентів магістерського рівня оцінюється на по-
точному та підсумковому контролі. Особливості для студентів 
магістерської програми полягають в тому, що на основних фор-
мах навчання (як заочній, так і денній) відсутня можливість про-
ведення повноцінних аудиторних занять. Якщо проведення іспи-
ту не має своєї специфіки, то важко отримати регулярний зворот-
ній зв’язок на протязі семестру із студентом, що знаходиться на 
практиці (денна форма) або працює (заочна форма). 
Досвід більше ніж семи років викладання магістерських дис-
циплін «Маркетинг у банку» та «Ситуаційне моделювання бан-
ківської діяльності» (з 1996 та 1995 року відповідно) дозволяє да-
ти певні загальні рекомендації щодо організації поточного 
контролю знань студентів магістерського рівня: 
1) надання переваги проблемним індивідуальним завданням (з 
дослідницьким уклоном) перед розрахунковими завданнями з 
метою посилення самостійності виконання робіт та знецінення 
готових робіт попередніх років; 
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